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Abstrak
Seiring pesatnya perkembangan teknologi saat ini, dan tingkat kesibukan yang tinggi maka
menuntut pengembangan terhadap teknologi kendali terdistribusi yang mampu mengirimkan
data melalui media jala-jala listrik (Power Line Network) guna mengendalikan alat rumah tangga
dengan pusat kendali berbasis mikrokontroller. Pemilihan jala-jala listrik dalam aplikasi ini
dikarenakan listrik merupakan sesuatu yang hampir pasti ada pada setiap rumah. Sehingga, tiap
rumah yang memiliki listrik dapat mengaplikasikan tanpa harus menggunakan kabel lagi.
Alat ini memiliki dua bagian yaitu pusat kontrol (controller) dan Objek (Plant). Pada bagian pusat
kontrol berfungsi sebagai proses input data melalui push button. Sebagai sinyal kendali sinyal ini
akan di transmisikan dengan menerapkan modulasi FSK. Alat ini berfungsi untuk menghidupkan
atau mematikan perangkat elektronik yang terhubung pada objek.
Sistem kendali ini dimulai dari memasukkan input data dari push button dan diolah oleh
mikrokontroller dan selanjutnya data digital diteruskan ke modem FSK sehingga menghasilkan
sinyal analog dan di teruskan ke modem PLC untuk dimodulasi FM dan diteruskan ke jala-jala
listrik dengan penggunaan frekuensi carrier 200 KHz. Data diterima dari jala-jala listrik oleh
modem receiver kemudian dilanjutkan ke modem FSK untuk didemodulasi dan di proses pada
mikrokontroller. Jaringan listrik 220 Volt terbukti dapat digunakan untuk mentrasmisikan sinyal
informasi lain, contohnya data bahkan suara. Alat ini dapat di implementasikan pada ruangan
yang terhubung dalam satu jaringan listrik bahkan berbeda fasa.
Kata Kunci : Modem PLC, FSK (Frequency Shift Keying), Jala-jala Listrik
Abstract
As the rapid development of today's technology, and high level of activity it requires the
development of distributed control technology capable of sending data through the medium grid
(Power Line Network) in order to control household appliances with a microcontroller-based
control center. The selection of the grid in this application because the electricity is something
that almost certainly exist in every home. Thus, every house that has electricity can apply without
having to use a longer cable.
This tool has two parts: a control center (controller) and Object (Plant). At the control center
serves as the input data through a push button. As the control signals of this signal will be
transmitted by applying FSK modulation. This tool serves to turn on or turn off electronic devices
connected to the object.
This control system begins to enter data input from the push button and then processed by a
microcontroller and digital data transmitted to the FSK modem and the resulting analog signal is
forwarded to the PLC modem for FM modulated and transmitted to the grid with the use of the
carrier frequency of 200 KHz. Data received from the grid by the modem and then proceed to the
modem receiver for FSK demodulated and processed in the microcontroller. 220 Volt electrical
network shown can be used to transmit other information signals, for example data and even
voice. This tool can be implemented in a room that is connected in a single phase power lines and
even different phase.
Keywords : Keywords: PLC Modem, FSK (Frequency Shift Keying), the grid
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            BAB I 
PENDAHULUAN 
  
1.1 Latar Belakang Masalah 
Semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini, kehidupan manusia kian 
hari kian menjadi lebih mudah. Salah satu kemudahan teknologi adalah dalam hal 
komunikasi data untuk sistem pengontrolan. Berawal dari penggunaan telegram, 
telepon konvensional hingga komunikasi selular yang memanfaatkan media 
komunikasi yang berbeda-beda seperti kabel, udara, fiber optic dan lain-lain. Pada 
pengontrolan dengan media transmisi kabel, untuk membuat perencanaan 
penggunaan baru akan memakan banyak dana untuk instalasi pengkabelan yang 
baru. Untuk mengatasi hal ini dapat menggunakan teknologi power line carrier 
(PLC). Penggunaan kabel yang banyak dapat diminimalisir dan dapat menghemat 
dana dalam perancangan dengan memanfaatkan media kabel listrik yang telah ada. 
Dipilh jala-jala listrik dalam aplikasi ini karena jaringan listrik merupakan sudah 
hampir pasti ada pada setiap rumah. Sehingga, tiap rumah yang memiliki listrik 
dapat mengaplikasikan PLC tanpa harus menggunakan kabel lagi. Dengan demikian 
diharapkan akan adanya suatu aplikasi yang cocok digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari. Sehingga pada tugas akhir ini terciptalah suatu alat kendali perangkat 
elektronik dengan memanfaatkan jala-jala listrik. 
1.2 Rumusan Masalah 
1.2.1 Masalah yang mendasari tugas akhir ini dibuat 
1. Menguji performansi kinerja optic kapasitor pada sistem kendali beda 
fasa 
2. Teknologi PLC memanfaatkan kanal frekuensi yang tidak digunakan 
pada jaringan tenaga listrik sebagai frekuensi transmisinya  
1.2.2 Rumusan masalah dalam pembuatan tugas akhir  ini sistem : 
1. Merancang sistem kendali dengan memanfaatkan kabel listrik dengan 
teknologi power line carrier (PLC). 
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2. Menggunakan Mikrokontroller sebagai pengendali alat Transmitter 
dan Receiver. 
3. Menginisialisasi perangkat elektronik yang terdapat pada tiap-tiap 
ruang dengan Media Jala-Jala Listrik  
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1. Sistem ini memanfaatkan Power Line Carrier (PLC) untuk mentransmisikan 
data melalui media jala-jala listrik. 
2. Menggunakan Mikrokontroller ATMega8535 yang berfungsi sebagai 
inisialisasi data yang kendali pada  pusat kontrol 
1.4 Tujuan   
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1. Membangun sistem kendali terdistribusi dengan media transmisi jala-jala 
listrik 
2. Kebutuhan sistem kendali terdistribusi antar perangkat listrik antar fasa dan 
beda fasa 
3. Mengoptimalkan fungsi kabel listrik yang ada didalam rumah atau gedung 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 
a. Sistem kontrol dengan menggunakan jala-jala listrik yang praktis dan hemat 
biaya. 
b. Menerapkan teknologi power line carrier pada perumahan yang sulit 
terjangkau telepon kabel atau wireless. 
c. Untuk meminimalisir instalasi pengkabelan yang baru dan menjadikan alat ini 
sebagai produk yang inovatif dan mempunyai nilai jual. 
1.6 Metodologi 
Metodologi dari pembuatan proyek akhir ini adalah: 
a. Studi Literatur 
• Studi Power line carrier (PLC) 
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- Proses sistem pengontrolan PLC 
 - Kelebihan dan kekurangan PLC 
• Keypad / Push button 
• Saluran transmisi  
• Studi Proses modulasi 
 Proses modulasi analog 
 Proses modulasi digital 
• Studi bahasa pemogramman BASCOM-AVR v1.11.9.0 
b. Metode Wawancara 
Berupa diskusi dengan dosen pembimbing Institut Teknologi Telkom dan 
alumni. 
c. Metode study menggunakan dunia cyber 
Pengumpulan bahan-bahan yang berhubungan dengan proyek akhir 
menggunakan internet. 
  1.7 Sistematika Penulisan 
 Agar susunannya lebih terstruktur maka dalam penulisan proposal tugas 
akhir ini dibagi dalam lima bab yaitu: 
1. BAB I Pendahuluan 
Pendahuluan berisi hal-hal yang melatar belakangi pemilihan judul tugas 
akhir, tujuan pembuatan tugas akhir, masalah-masalah yang muncul dalam proses 
pembuatan tugas akhir serta ruang lingkup dan batasan masalah. 
2. BAB II Dasar Teori 
 Pada bagian dasar teori dikemukakan teori-teori yang digunakan sebagai 
landasan dalam proses perancangan serta pembuatan tugas akhir. 
3. BAB III Perancangan & Pembuatan Sistem 
 Pada Bab ini diuraikan tentang perancangan dan pembuatan hardware dan 
software.  
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4. BAB IV Pengujian & Analisa Sistem  
 Pada Bab ini akan menjelaskan tentang pengujian rangkaian elektronika, 
program dan analisa dari setiap data yang diperoleh serta menganalisa hal-hal 
yang menyebabkan adanya kesalahan data ataupun menghambat proses 
pembuatan sistem.  
5. BAB V Kesimpulan dan Saran  
 Pada Bab ini berisi Kesimpulan mengenai tugas akhir ini dan saran 
terhadap perkembangannya kedepan.  
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                                                                         BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melalui pengujian dan analisis terhadap proyek akhir ini, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Modulasi FSK sudah cukup memadai dalam melakukan komunikasi data bahkan 
suara PLC. 
2. Kualitas data yang diterima dipengaruhi oleh komponen yang digunakan, seperti 
penggunaan trafo, IC sebagai modulator dan demodulator, filter, dan kopling 
kapasitor. 
3. Faktor jarak masih menjadi kendala dalam penerapan PLC.  
4. Jaringan listrik 220 Volt terbukti dapat digunakan untuk mentrasmisikan sinyal 
informasi lain, contohnya data bahkan suara. 
5. Alat ini dapat di implementasikan pada ruangan yang terhubung dalam satu jaringan 
listrik (baik antar fasa maupun beda fasa). 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan alat dan 
pengembangan sistem dari Proyek Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Teknologi ini dapat dikembangkan lagi untuk berbagai aplikasi lain, seperti transmisi 
video, Local Area Network (LAN), jaringan internet dan aplikasi kamera CCTV. 
2. Pemakaian LCD untuk tampilan data yang akan dikirim (pada sisi Transmitter) 
3. Penggunaan catu daya tambahan/backup sangat membantu jika sewaktu-waktu listrik 
padam. 
4. Penggunaan komponen yang lebih baik dapat mengatasi faktor jarak dan kualitas 
suara yang dihasilkan.  
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